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Dr Muhammad Pauzi (kiri) danProf Abdul Muatisemasaupa-





















rumah yang bermula per-
tengahanMacilijangkasiap
selama empat bulan dan








'Tok Tonso' bleh masyara-
kat KampungMerual, Seri
Menanti dengan dibantu






















Muati @ Zamri memasuk-
kansyiling5 sentahun2013
ke dalam lubang terletak
di bawah hang berkenaan
menandakan ia didirikan
semulatahun ini berikutan
























atau ibu, loteng dan kelek
anak atau rumah dapur.
Dibinamenggunakankayu
cengalbatu,mempunyaikeu-
nikan tersendiriiaitu tidak
mempunyaihangdi dalam
rumah yang menyokong
strukturbumbungdanloteng
rumah.
Keunikan
.'''Kehebatansenibinarumah
pembesarini boleh dilihat
daripada ciri-ciri tertentu
sepertitebarlayartigating-
kat,lotengyangbesarserta
hanggantungtakjejakbumi
yanghanyaadapadarumah
orangistanasaja,"katanya.
MuhammadPauziberka-
ta, hanyapem,indahandan
pemuliharaan saja yang
akandapatmenyelamatkan
rumah tradisional untuk
tatapangenerasiakandatang
daripadaterbiardanmusnah
begitusaja.
"Keseluruhanpemindahan
ru!Jlah ini menelanbelanja
_kira'ki{aRM1QO,000iaituupah
tukangdarUndonesiauntuk
membuka dan memasang
semula,sedikitsumbangan
kewarisDatukRajaDiwang-
sasertapembelianduabuah
lagirumahtradisionalNegeri
Sembilanuntukpenggunaan
kayunya,"katanya.
